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Halide Edip Adıvarin Sultanahmet'teki onarılan büstü önünde yapılan anma 
törenine Cağaloğlu Anadolu Lisesi öğrencileri ile vatandaşlar katıldı.
“Sembol kadınım 
büstü onarıldı
25 Aralıkta Melodi'de yayınladığımız haber üzerine harekete 
geçen Eminönü Belediyesi, Halide Edip Adıvartn büstünü 
onarıp, ölüm yıldönümünde bir anma töreni düzenledi.
M elodi’de Kurtuluş Savaşı kahramanı ve Türk edebiyatının önde gelen 
isimlerinden Halide Edip Adıvar’m 
Sultanahmet’teki büstünün harap 
durumda olduğuna dikkat 
eçkmiştik. Eminönü Belediyesi, 
büstü onarma görevini üstlendi ve 
Adıvar’m ölüm yıldönümü olan 9 
Ocak’ta, büstünün önünde bir anma 
töreni düzenledi. Radyo Klas 
sunucularından Ataman Erkul’un 
yaptığı açılış konuşmasının ardından 
söz alan İstanbul Üniversitesi Yeni 
Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı 
Öğretim Üyesi Yardıma Doçent Erol 
Ülgen, Halide Edip Adıvar’m hayat 
öyküsünü aktardı. Türk Kadınlar 
Birliği İstanbul 2. Başkanı Şükran
Bozdoğan'ın, 1964 yılında kendileri 
tarafından yaptırılan bu büstün 
onarılmasından duyduğu mutluluğu 
dile getirdiği konuşmanın ardından 
Eminönü Belediye Başkanı Dr. 
Ahmet Çetinsaya söz alarak şunlan 
söyledi: ‘Bu ülkeye hizmet edenleri 
mılliyetaydi, değildi, az iş yaptı, çok 
iş yapü diye ayıramayız. Toplu iğne 
başı kadar hizmet edenlere dahi 
sahip çıkmalıyız. Halide Edip Adıvar, 
bir İstanbul hanımefendisi idi. 
Kadınların bir adım daha ileri çıkıp, 
erkeklerin yanında yer alması için 
uğraşmıştır. Sadece mutfağında 
kalmamış, ardından gelecek 
kadınlara önderlik de etmiştir. Bu 
sembol kadım layık olduğu yere 
getirip, her yıl anmalıyız”.
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Adıvarin büstü, Eminönü Belediyesi 
tarafından onarıldı. Türk Kadınlar Birliği 
İstanbul 2. Başkanı Şükran Bozdoğan 
(sağda) bir teşekkür konuşması yaptı.
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